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Mer – Les Porchères
Sauvetage urgent (1991-1992)
Roland Irribarria
Date de l'opération : 1991 - 1992 (SU)
Inventeur(s) : Irribarria Roland
1 La création d'un nouvel échangeur de l'autoroute A 10 et son raccordement à la R.N.152
est à l'origine d'une fouille de sauvetage sur deux lieux-dits de la commune de Mer en
1991 et  1992.  Le site les Porchères correspond à un habitat rural  de la fin du Haut
Moyen  Âge,  qui  a  succédé  à  une  installation  gallo-romaine  dont  il  est  difficile  de
préciser  l'importance.  Malgré  la  disparition  des  niveaux  d'occupation,  ces  habitats
carolingiens  et  leurs  annexes  (silos  enterrés,  greniers  aériens  et  une  grange  mal
conservée) témoignent cependant d'une organisation cohérente de l'espace sans doute
liée à un grand domaine agricole. 
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